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C. Análisis de instrucción 
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El dueño de un minimarket ha observado que de sus 
potenciales clientes consumidores de fruta, el 0,6 prefiere 
comprar frutillas; por otra parte, un 0,3 prefiere ciruelas, 
mientras que sólo un 0,15 prefiere ambas frutas. Si se 
selecciona aleatoriamente un comprador de fruta, resuelva las 
siguientes preguntas mediante dos estrategias distintas. 
a) ¿Cuál es la probabilidad que no prefiera frutilla? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que prefiera ambas? 
c) ¿Cuál es la probabilidad que prefiera al menos un tipo de 
fruta? 
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D. Análisis de actuación 
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